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虚空壷山盃天學筆興
大大北仙山九廣諏松
正正海璽口引島訪本
十十道支支支：支子支
四四支部部部部部平
年対当仙山編廣長長
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萬有三白白盟望還鏡
??????????????????????
??????????の界天
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　　天界放行に登りませう
　　　　　　　萬有の生氣（：鰯るるナこめに　　　　　　　　　　　　　　萬有望蓮鏡な持って
Sohd　brass　body，　3ft，　6　inches　in　length．
Achromatic　object　glass，　3　inches　in　diameter，　superior　quality．
Astronomical　eyepiece　magnifying　80　diameter：．
Terrestrial　eyepiece　magnifying　40　diameters・
Shows　the　rings　of　Saturn　and　the　moons　of　Juplter．
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土星の環
木星の衛星
　見えまで
地上蓮望Vンメ
及サンタ・ラス
　各一個附馬す
學校用［：　［1輸入税免除の
　　　　手績愚致します
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3．INCH　ASTRONOIVSICHL　TELESCOPE
　　　英國エチソン會肚特製
　　　　　　　　日　本代衷
　　　近江セールズ株式會肚
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